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Abstract 　　This article focused on the relationship of non - governmental autism education and their target
group as well as its influence on the development of non - governmental autism education by case study. It put
forward what made non - governmental autism education develop was that needs of the disabled and resources in
their environment was out - of - balance. In order to meet their needs , this group had to establish a kind of orga2
nization to obtain more social resources. For this reason , the non - governmental autism education had stronger
characteristics of public welfare and multiple sense of organization than others , which made it face more difficul2
ties in the course of their development.















本个案是笔者与外教 Terry Wuandonnelly 教授
合作进行的一项 NGOs 调查中的一个个案 ,从 2004
年 3 月 - 6 月 ,共进行了四次深度访谈。A 市 C 自
闭症儿童训练中心创建于 2002 年 ,目前拥有场地约
170 平方米 ,教师 16 位 ,学生 23 名。学生都是自闭
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1999 年 ,这些家长联名给 A 市领导写信 ,以亲
身的经历诉求政府重视自闭症儿童早期康复训练
以减低将来社会的负担。此举得到了 A 市政府的
充分重视和回应。2000 年 ,A 市政府拨专款 40 万元
给当地的儿童保健机构 ,要求成立自闭症儿童康复


















收费标准 (1800 元Π月)的价格 ———1600 元Π月收取服
务费 ,同时吸收家长参与训练 ,规定家长参与者降
低收费至 1200 元Π月。但是运作一年之后 ,机构资



















































































































































为教育机构 ,其服务的主要目标群体是 2 - 7 岁的患
儿 ,其服务内容是实施对 2 - 7 岁自闭症患儿的早期
教育训练。家长虽然仍然是其服务的一个重要参
与者 ,但家长或家庭的需要并不是必须满足或纳入
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